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RINGKASAN 
Di era yang semakin modern ini semua orang tentunya berfikir tentang pentingnya 
kesehatan. Namun, mayoritas masyarakat hanya sebatas memahami dalam teori tanpa ada 
usaha untuk merealisasikannya. Kesehatan adalah faktor terpenting dalam skema kehidupan 
karena apabila jasmani kita sehat, maka otomatis rohani akan mengikuti dan dua hal tersebut 
sangat membantu kita dalam beraktivitas sehari-harinya. Tidak asing bagi kita kalimat “4 Sehat 
5 Sempurna” yang di dalamnya terdapat nasi, sayur,  lauk-pauk, buah-buahan serta susu. Aspek 
yang perlu diseriusi adalah sayur-mayur. Banyak masyarakat kita yang tahu dengan pasti 
bahwa sayur-mayur sangat penting bagi kesehatan, namun sebagian orang jarang 
mengkonsumsinya karena berbagai alasan. Sehingga banyak kalangan yang memutar otak agar 
masyarakat kita mulai rutin mengkonsumi sayuran. 
Dengan berbagai alasan ketidaksukaan masyarakat terhadap sayur maka terciptalah 
inovasi baru “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan Anak 
terhadap Sayur” yang bertujuan memodernisasi pengolahan sayur-mayur sehingga masyarakat 
kita memiliki pilihan baru dalam mengkonsumsi salah satu sumber energi tersebut. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Usaha pembuatan “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk 
Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” ini kami dirikan sebagai inovasi  
menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap wortel. Karena seperti yang kita ketahui 
makanan jenis fast food telah “menculik” selera anak-anak terhadap makanan sehat 
seperti sayur-sayuran dikarenakan tidak adanya inovasi dalam mengolah sayur-sayuran 
tersebut, salah satunya wortel.Bahkan wortel termasuk salah satu jenis sayuran yang 
tidak disukai oleh mayoritas masyarakat karena rasanya yang pahit sehingga 
diharapkan dengan adanya pengolahan wortel menjadi selai dapat menaikan selera 
masyarakat terhadap sayuran yang kaya akan vitamin A tersebut. 
Usaha pembuatan selai wortel sendiri merupakan usaha yang kurang dilirik atau 
kurang dikembangkan sehingga jumlah pesaing di pasaran masih sangatlah sedikit. 
Padahal jika dalam pengembangannya diseriusi maka usaha ini akan mendapat banyak 
keuntungan karena wortel bukan termasuk tanaman musiman serta mudah 
didapatsehingga dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak.  
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Dalam usaha pemasaran produk kami ini, pangsa pasar yang dituju adalah 
masyarakat luas karena produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan. 
2. Perumusan Masalah 
Produk selai dengan aneka bahan dasar sudah banyak dipasarkan secara luas di 
masyarakat, namun tidak dengan selai wortel seperti yang kita produksi. Dengan 
adanya ulasan kami di bagian latar belakang, maka dapat diketahui permasalahan yang 
dikemukakan yaitu “Bagaimana cara memproduksi (Sewot Jam) Selai Wortel sebagai 
Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur?” dan “Bagaimana 
pengembangan (Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan 
Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur agar tetap menjadi produk unggulan masyarakat 
luas dikemudian hari?”. 
3. Tujuan Kegiatan 
Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah: 
1. Untuk memproduksi dan mengembangkan produk “(Sewot Jam) Selai 
Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap 
Sayur” agar menjadi pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi wortel 
dengan inovasi yang baru. 
2. “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan 
Masyarakat terhadap Sayur” menjadi produk yang di unggulkan para Ibu 
untuk memecahkan masalah ketidaksukaan anak-anak terhadap sayur, 
khususnya wortel, yang penting bagi tumbuh kembang anak mereka. 
 
4. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dengan adanya produk “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai 
Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” adalah: 
1. Menghasilkan inovasi baru dalam cara lezat menyantap wortel dengan 
adanya produk kami yaitu “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk 
Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur”. 
2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar tempat 
produksi “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan 
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Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” mulai dari proses produksi hingga 
pemasaran. 
 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
1. Ide Usaha 
Di era yang semakin modern ini semua orang tentunya berfikir tentang 
pentingnya kesehatan. Namun, mayoritas masyarakat hanya sebatas memahami 
dalam teori tanpa ada usaha untuk merealisasikannya. Kesehatan adalah faktor 
terpenting dalam skema kehidupan karena apabila jasmani kita sehat, makaotomatis 
rohani akan mengikuti dan dua hal tersebut sangat membantu kita dalam 
beraktivitas sehari-harinya. Olahraga adalah salah satu cara untuk membuat tubuh 
kita sehat, tetapi ternyata tidak cukup dengan itu. Asupan nutrisi untuk tubuh juga 
perlu diperhatikan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. 
Tidak asing bagi kita kalimat “4 Sehat 5 Sempurna” yang di dalamnya terdapat 
nasi, sayur, lauk-pauk, buah-buahan serta susu. Aspek yang perlu diseriusi adalah 
sayur-mayur. Banyak masyarakat kita yang tahu dengan pasti bahwa sayur-mayur 
sangat penting bagi kesehatan, namun sebagian orang jarang mengkonsumsinya 
karena berbagai alasan yaitu rasa sayur yang terkesan pahit di lidah masyarakat; 
tidak adanya inovasi dalam pengolahan sehingga terjadi kejenuhan ketika 
mengkonsumi; serta warna dari sayuran sendiri yang kurang menarik. Sehingga 
banyak kalangan yang memutar otak agar masyarakat kita mulai rutin 
mengkonsumi sayuran. 
Dengan berbagai alasan ketidaksukaan masyarakat terhadap sayur maka 
terciptalah inovasi baru “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk 
Menciptakan Kecintaan Anak terhadap Sayur” yang bertujuan memodernisasi 
pengolahan sayur-mayur sehingga masyarakat kita memiliki pilihan baru dalam 
mengkonsumsi salah satu sumber energi tersebut. Produk ini juga sebagai alternatif 
baru dalam pemilihan selai yang umumnya terbuat dari buah coklat, nanas, 
strawberry dan berbagai macam buah lainnya. 
Selai wortel ini sendiri adalah selai yang bahan dasarnya dari wortel yang 
rasanya diperkaya dengan campuran lemon. Seperti yang kita ketahui, wortel 
memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Tidak hanya baik untuk 
kesehatan mata karena kaya akan vitamin A, wortel juga memiliki manfaat bagi 
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kecantikan kulit. Hal ini disebabkan karena didalam wortel terkandung vitamin C 
dan antioksidan yang cukup tinggi. Selain itu, adanya kalium yang ditawarkan oleh 
wortel juga dapat mengatasi kulit kering yang dihadapi oleh banyak orang di 
Indonesia karena panasnya sengatan matahari. Wortel sendiri merupakan jenis 
sayur yang penyediaannya tidak tergantung musim sehingga dapat ditemukan 
secara mudah ketika mayarakat membutuhkan. 
Kelemahan dari “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan 
Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” adalah sifatnya yang tidak tahan lama 
karena kami tidak menambahkan bahan pengawet ke dalam produk ini. Satu-
satunya cara yang kami lakukan hanya penetralisasian botol selai menggunakan air 
mendidih sehingga terhindar dari kemungkinan adanya bakteri.  
 
2. Studi Pasar dan Persaingan 
Produk yang dihasilkan dari “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi 
untukMenciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” berupa selai dalam 
botol yang praktis dibawa kemanapun karena ukurannya yang minimalis sehingga 
Sewot Jam dapat menjadi pilihan baru masyarakat terhadap berbagai jenis selai. 
Kurangnya pengusaha selai yang melirik wortel sebagai bahan dasar dapat 
menjadikan “(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan 
Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” berkembang dengan baik karena sedikit 
pesaing. Produk ini juga menyasar semua kalangan mulai dari kalangan bawah, 
menengah dan atas untuk menjadi konsumen karena harganya yang relatif murah. 
 
3. Penjualan dan Pemasaran 
“(Sewot Jam) Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan 
Masyarakat terhadap Sayur” adalah inovasi baru dalam menumbuhkan ketertarikan 
masyarakat untuk mengkonsumsi sayur secara rutin. Produk ini selanjutnya akan 
dipasarkan dengan cara penawaran secara langsung terhadap masyarakat. 
Langkah-langkah yang selanjutnya akan dilakukan agar produk ini dapat diterima 
secara baik oleh masyarakat secara luas dikemudian hari adalah sebagai berikut: 
 
 
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Produksi 
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1) Teknologi yang dipilih adalah teknologi yang tepat sehingga 
memudahkan serta aman dalam pelaksanaan produksi. 
2) Perencanaan tempat produksi yang tepat sehingga memudahkan 
dalam memproduksi. 
3) Perencanaan jumlah tenaga kerja secara efisien sehingga dapat 
mengoptimalkan proses produksi. 
b. Strategi Pemasaran 
Karena selai wortel termasuk variant selai yang kurang dilirik produsen 
sehingga keberadaannya di masyarakat luas juga belum banyak, maka 
diperlukan strategi pemasaran yang baik agar produk “(Sewot Jam) Selai Wortel 
sebagai Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” 
dapat menjadi produk unggulan di kedepannya. Salah satu cara pemasarannya 
yaitu dengan membuka stand di kawasan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Sebelas Maret. Di stand tersebut kami akan menyediakan aneka 
camilan sepeti roti bakar, bakpao, ketan serta churros yang berjumlah 750 buah, 
dimana camilan tersebut didalamnya juga menggunakan “(Sewot Jam) Selai 
Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap 
Sayur” sebagai fokus utamanya. Dengan adanya stand ini, Kami menjadikan 
mahasiswa sebagai free testing pertama dari produk yang kami ciptakan. 
Sehingga nantinya bisa dilakukan evaluasi sebelum produk ini benar – benar 
siap dipasarkan ke masyarakat luas. 
  Selain membuka stand, kami juga menggunakan internet marketing 
yang merupakan salah satu strategi pemasaran yang sekarang ini banyak 
dilakukan. Kami akan menampilkan produk Sewot Jam ini pada website, blog, 
instagram dan situs jejaring sosial lainnya, dengan memasang gambar atau foto 
yang sekiranya dapat menarik perhatian konsumen. Konsumen juga dapat  
memesan produk ini secara online tanpa harus datang ke stand. Dengan strategi 
ini, kami menargetkan pangsa pasar yang lebih luas sehingga tidak hanya 
mahasiswa di Universitas Sebelas Maret yang bisa menikmatinya tetapi 
masyarakat umum juga bisa mengetahui produk lewat situs jejaring sosial.  
  Sewot Jam ini merupakan produk inovasi selai yang berbeda dengan 
selai pada umumnya karena menggunakan sayur sebagai bahan utama. Berbeda 
dengan selai pada umumnya yang menggunakan bahan dasar buah. Hal ini yang 
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menjadi keuntungan dari produk kami karena menonjolkan novasi berbeda yang 
dapat menarik masyarakat. Metode ini yang kami sebut dengan “citra new 
product” yang bertujuan menarik selera masyarakat lewat hadirnya suatu 
produk baru yang berbeda. Selain itu,  dilakukan penambahan-penambahan 
seperti : 
 
1) Desain kemasan 
Desain kemasan SEWOT (Selai Wortel) ini kami desain di 
dalam botol kaca untuk melindungi dari bakteri yang masuk. Selain itu, 
dengan memakai botol kaca ini diharapkan keawetan SEWOT akan 
lebih tahan lama. Desain kemasan dibuat semenarik mungkin sehingga 
mampu menarik perhatian konsumen. Penambahan gambar animasi dan 
pola – pola unik diberikan untuk menjadi daya tarik produk kami 
2) Perijinan 
Perijinan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan 
Majelis Ulama Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan 
kekhawatiran konsumen terhadap kebersihan serta kehalalan dari 
produk SEWOT ini. Selain itu dengan adanya perijinan ini dapat 
menambah kepercayaan masyarakat bahwa produk SEWOT ini sudah 
terjamin. 
 
c. Analisis Lingkungan Usaha berupa Analisis SWOT (Strong, Weakness, 
Opportunity and Threat) 
 
 
Tabel 1. Analisis Kekuatan Usaha 
KEKUATAN PRODUK 
1. Produk 
 Harga jual  
 Kualitas produk 
Harga jual produk ini relatif murah 
dibandingkan selai pada umumnya. Selain 
itu desain dari produk ini dibuat semenarik 
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mungkin sehingga mampu menarik minat 
konsumen.  
2. Bahan baku 
 Bahan baku produk Bahan baku yang digunakan lebih murah 
dan tidak bersifat musiman karena 
menggunakan wortel sebagai bahan utama. 
3. Pelayanan pelanggan  
 Desain produk 
 Informasi tambahan 
-Desain produk dibuat menarik dengan 
menambahkan gambar animasi. 
-Dilengkapi informasi tambahan seperti 
tanggal kadaluarsa dan bahan baku 
pembuatan 
- Dilengkapi lisensi halal dari MUI dan 
perijinan BPOM 
4. Organisasi dan SDM 
 Mitra Usaha 
 Kreatif dan inovatif 
- Bekerja sama dengan mahasiswa 
jurusan tekonologi pangan untuk 
mengontrol nutrisi yang terkandung di 
dalam produk 
- Bekerja sama dengan mahasiswa 
jurusan DISKOMVIS untuk mebuat 
desain produk yang menarik 
-Pembuatan struktur organisasi sehingga 
memudahkan pembagian kerja 
 
Tabel 2. Analisis Peluang Usaha 
PERSAINGAN 
 Persaingan dengan usaha sejenis -Produk selai pada umumnya 
menggunakan buah sebagai bahan 
utama. Sewot menghadirkan inovasi 
terbaru yang menjadikan sayuran 
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sebagai bahan utama pembuatan 
selai 
 - Bahan baku yang lebih murah 
menjadikan harga sewot lebih murah 
dari harga selai pada umumnya 
 Perluasan pasar - Peluang perluasan pasar lebih 
terbuka karena inovasi dan keunikan 
dari produk yang kami jual 
- Kemudahan dalam memesan sewot 
secara online 
- Pemasaran di jejaring sosial yang 
mampu menjangkau banyak pangsa 
pasar 
 
Tabel 3. Analisis Kekurangan Usaha 
Produk - Kurang tahan lama dibandingkan 
dengan selai pada umumnya. 
- Dari segi rasa belum mampu 
mengimbangi selai pada umumnya 
- Banyak masyarakat yang lebih 
menyukai buah daripada sayuran 
sebagai bahan utama suatu produk 
 
Tabel 4. Analisis Ancaman Usaha 
Persaingan 
 Persaingan dengan perusahaan selai 
lainnya 
Persaingan dengan perusahaan selai 
yang mana produk mereka sudah 
terlebih dahulu dikenal oleh 
masyarakat 
Pasar 
 Ancaman pasar - Adanya anggapan bahwa sayuran 
tidak cocok dijadikan selai 
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Permodalan 
 Modal usaha - Keterbatasan modal usaha untuk 
mengembangkan usaha menjadi 
ancaman terhadap keberlangsungan 
usaha 
 
d. Teknik dan Strategi Produksi Pemasaran 
 Discount untuk mahasiswa 
 Mahasiswa yang membeli SEWOT di stand FEB akan mendapatkan discount 
dengan cara menunjukan kartu mahasiswa. Dengan strategi ini kami berharap 
banyak mahasiswa yang tertarik untuk membeli produk SEWOT ini. 
 Free voucher 
Free voucher ini akan diberikan kepada setiap pembeli dimana 1 
pembelian SEWOT akan mendapatkan 1 voucher dan nantinya jika berhasil 
mengumpulkan 5 voucher maka bisa ditukarkan dengan 1 free SEWOT. 
Pemberian free voucher ini kami targetkan agar nantinya konsumen tidak hanya 
membeli satu atau dua kali saja tetapi bisa terus menerus membeli produk kami 
karena adanya voucher gratis yang kami tawarkan. 
 Promosi website dan jejaring sosial 
- Membuat website atau blog untuk mempromosikan produk SEWOT 
- Memasang iklan di jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram 
dll 
 Delivery order untuk wilayah Solo dan sekitarnya 
Layanan ini kami tujukan kepada masyarakat di solo dan sekitarnya yang 
ingin memesan sewot. Konsumen cukup menghubungi kontak yang sudah kami 
cantumkan via sms atau personal message. 
 
 
 
 
 
 
5. Gambaran Produk 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan selama proses produksi hingga distribusi adalah sebagai 
berikut: 
1. Produksi 
(Produksi dalam 1 botol selai wortel netto 250 gram) 
 Bahan selai wortel: 
a. 3 wortel  organik ukuran sedang 
b. 4 jeruk lemon/nipis 
c. 5 cangkir gula 
d. 9 cangkir air 
 Cara membuat: 
1. Parut halus wortel. Peras jeruk/lemon lalu campurkan keduanya. Tambahkan 
air lalu diamkan  12 hingga  14 jam. 
2. Didihkan selama satu jam, dengan menambahkan gula sedikit demi sedikit, 
sambil diaduk hingga larut. Lalu biarkan mendidih lagi selama satu jam atau 
hingga mengental dan membentuk jelli. 
3. Masukkan dalam botol yang sudah di sterilkan, tutup rapat. 
2. Uji Ketahanan Pangan: Setiap “Sewot Jam” yang sudah dikemas akan dilihat   
kelayakannya untuk di konsumsi. Pada botol selai kami akan mencantumkan 
nama produk, kandungan gizi, tahun pembuatan, tempar produksi, serta tanggal 
kadaluarsa agar konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi. 
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3. Pengemasan: Produk kami dikemas dengan botol yang sudah di sterilkan 
sebelumnya menggunakan air mendidih sehingga mengurangi kemungkinan 
adanya bakteri didalam kemasan. Serta adanya segel pada produk yang berfungsi 
agar SEWOT tetap terjaga dan tidak terkontaminasi udara luar. Kemasan SEWOT 
sendiri dibuat semenarik mungkin agar calon pembeli dapat tertarik untuk 
membeli produk kami. 
4. Evaluasi: Evaluasi akan segera dilakukan setelah adanya uji coba serta kelayakan 
dalam konsumsi. 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran 
 
Biaya 
1. Peralatan Penunjang 
Rp                 4,250,000.00 
2. Bahan Habis Pakai 
Rp                 5,250,000.00 
3. 
Perjalanan 
Rp                 2.000,000.00 
4. Lain-lain: Publikasi dan laporan 
Rp                 1.000,000.00 
TOTAL 
Rp               12,500,000.00 
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4.2 Jadwal Kegiatan Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progam 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Identifikasi Masalah                                                        
Survei Pasar                                                           
Perancangan Produk                                                         
Pencarian Literatur                                                         
Uji coba Pembuatan 
Produk                                          
                    
Produksi dan Launching 
Produk                                          
                    
Penjualan dan Pemasaran 
Produk                                          
                    
Evaluasi Program                                                              
Penulisan Laporan                                                          
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Lampiran 1. Daftar Biodata Ketua dan Anggota Kelompok serta Dosen Pendamping  
1. Ketua Pelaksana Kegiatan  
a. Nama Lengkap : Rakka Alhazimi 
b. NIM : F0115077 
c. Tempat, tanggal lahir : Magelang, 24 Februari 1997 
d. Email : garciagyax@yahoo.co.id 
e. No.Telp/HP : 0895330330632 
f. Fakultas/ Program Studi : FEB/Ekonomi Pembangunan 
g. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
 
                                                                                                                        Ketua Tim 
 
 
                                                                                                                     Rakka Alhazimi 
  
2. Anggota Pelaksana  
    1) Anggota Pertama  
a. Nama Lengkap : R.W Muhammad Hafizh 
b. NIM : F0115077 
c. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1997 
d. Email : muhammad.hafizh@student.uns.ac.id 
e. No.Telp/HP : 085691169100 
f. Fakultas/ Program Studi : FEB/Ekonomi Pembangunan 
g. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
                                                                                                              Anggota Pertama  
 
 
                                                                                                         R.W. Muhammad Hafizh 
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2) Anggota Kedua  
a. Nama Lengkap : Lentera Sanubari 
b. NIM : F0115051 
c. Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 24 Desember 1996 
d. Email : lenterakia@gmail.com 
e. No.Telp/HP : 085642424169 
f. Fakultas/ Program Studi : FEB/Ekonomi Pembangunan 
g. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
 
                                                                                                                    Anggota Kedua  
 
 
                                                                                                                   Lentera Sanubari 
 
3) Anggota Ketiga 
a. Nama Lengkap : Wafa Nursyahida Royhan 
b. NIM : F0313098 
c. Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 1995 
d. Email : wafa.royhan@gmail.com 
e. No.Telp/HP : 085774033569 
f. Fakultas/ Program Studi : FEB/Akuntansi 
g. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
Anggota Ketiga 
 
 
Wafa Nursyahida Royhan 
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4) Anggota Keempat 
a. Nama Lengkap : Oki Rahayu Setiarini 
b. NIM : F0313073 
c. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1995 
d. Email : setiarini_oki@yahoo.com 
e. No.Telp/HP : 085642433025 
f.  Fakultas/ Program Studi : FEB/Akuntansi 
g. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
 
Anggota Keempat 
 
 
Oki Rahayu Setiarini 
 
3. Nama dan Biodata Dosen Pendamping  
a. Nama Lengkap & Gelar : Drs. Sutanto, M.Si  
b. NIDN: 0029115607 
c. Tempat & tanggal lahir : Surakarta , 29 November 1956  
d. Jabatan Fungsional : LEKTOR 
e. Fakultas/ Program Studi : FEB/ Ekonomi Pembangunan 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
g. Bidang Keahlian : MESP 
 
                                                                                                                  Dosen Pendamping  
 
 
                                                                                                                  Drs. Sutanto, M.Si 
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Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana  
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K yang saya buat dengan judul : “(Sewot Jam) 
Selai Wortel sebagai Inovasi untuk Menciptakan Kecintaan Masyarakat terhadap Sayur” yang 
diusulkan pada tahun ajaran 2015 ini bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga 
atau sumber dana lain.  
Nama Lengkap : Rakka Alhazimi 
NIM                  : F0115077 
Jurusan              : Ekonomi Pembangunan 
Fakultas             : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya pelaksanaan yang sudah diterima ke kas Negara.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. 
 
                                                                                                 Surakarta, 21 September 2015 
 
Mengetahui,                                                                                            
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan                                         Yang Menyatakan, 
Dan Kemitraan 
 
 
 
 Prof.Dr.Ir.Darsono, M.Si                                                                     Rakka Alhazimi 
 NIP.  196606111991031002                                                               NIM: F0115077 
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Lampiran 3. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra  
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama :  
Nama Perusahaan :  
Bidang Usaha:  
Alamat :  
Dengan ini menyatakan “Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa - Kewirausahaan ini”  
Nama Ketua Tim Pengusul : Rakka Alhazimi 
Nomor Induk Mahasiswa : F0115077 
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Pembangunan 
Fakultas : FEB UNS 
guna menerapkan dan mengembangkan “Kewirausahaan” di tempat usaha kami.  
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha 
dan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa ini tidak terdapat ikatan usaha dalam 
bentuk apapun.  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada 
unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.  
 
                                                                                                     Surakarta,    September 2015 
                                                                                                                Yang menyatakan, 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                  Rakka Alhazimi 
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